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Estimados lectores:La atención primaria de salud es una estrategia destinada a 
promover salud, así como prevenir y 
curar enfermedades en familias co-
munidades e individuos a través de 
acciones en individuos sanos y en-
fermos1,2.
Como parte indisoluble del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) y de 
su visión, se encuentra la atención 
estomatológica, la cual ha alcanzado 
metas de salud bucal comparables a 
los países desarrollados y de recur-
sos humanos con una alta prepara-
ción científica, la que es reconocida 
internacionalmente 3.
La atención estomatológica inte-
gral a la población presenta un am-
plio marco en el desarrollo de la Aten-
ción Primaria de Salud (APS), ya que 
el estomatólogo está íntimamente 
relacionado con el médico de la fa-
milia, debido a las características 
específicas de la atención estoma-
tológica, con un amplio contenido de 
atención primaria y con más del 90 % 
de carácter ambulatorio2. 
Por su perfil profesional los esto-
matógos, tecnólogos y técnicos deben 
contribuir al cuidado de la salud comu-
nitaria, y consigo demostrar liderazgo 
dentro del equipo de salud, para la 
toma de decisiones y la formulación 
de políticas públicas saludables4, 5. 
Ello hace esencial el conocimien-
to y la actualización científica no solo 
en aspectos técnicos sino también 
en materia de salud pública, ciencias 
sociales, ciencias de comportamien-
to; así como en principios bioéticos y 
de derecho, de manera que se refuer-
ce el compromiso por el bienestar 
social 4,5. 
Durante la actual pandemia ge-
nerada por la COVID-19 la Estoma-
tología se ha visto limitada en su 
accionar clínico para reducir el ries-
go de contagio, lo que ha afectado 
también la docencia de esta espe-
cialidad. 
Desde la aparición de los prime-
ros casos en el país, el Ministerio de 
Educación Superior y el Ministerio de 
Salud Pública orientaron implemen-
tar de forma inmediata la educación 
a distancia para todos los niveles 
educacionales. En las universidades 
de ciencias médicas se procedió a la 
evacuación de los estudiantes hacia 
sus domicilios para su incorporación 
a la pesquisa activa con carácter 
evaluativo -contemplada como edu-
cación en el trabajo 6.
La educación a distancia ha re-
presentado una propuesta intere-
sante para la apropiación de conoci-
mientos teóricos en la formación de 
estudiantes de Estomatología; pero 
una cantidad suficiente de horas 
prácticas presenciales con modelos 
de simulación (fantomas) o capa-
citación clínica en pacientes reales 
no ha sido una opción válida, lo que 
constituye una preocupación que 
alcanza repercusión internacional, 
puesto que las destrezas manuales 
y habilidades clínico-prácticas se 
adquieren en el día a día con el pa-
ciente, escenario que no se concibe 
en la situación actual7.
Con la reducción de la presen-
cialidad y de la carga asistencial se 
hace factible destinar más tiempo a 
la investigación científica y la partici-
pación en eventos, que también han 
migrado a plataformas digitales. 
Durante la formación de los es-
tudiantes de estomatología el desa-
rrollo de sus habilidades científicas 
es tan importante como el de sus 
habilidades clínicas, pues el conoci-
miento del método científico y la in-
vestigación en salud es muy útil en la 
atención estomatológica. La activi-
dad científica estudiantil constituye 
una forma importante de preparar a 
los futuros profesionales en los mé-
todos investigativos, promoviendo 
la formación de valores y la prepara-
ción para encausar sus inquietudes 
científicas8.
En cumplimiento de las medidas 
de aislamiento para prevenir la pro-
pagación de la COVID-19 y con el 
aprovechamiento de las plataformas 
digitales de comunicación se desa-
rrolló la Primera Jornada Científica 
Nacional Virtual de Odontología Mo-
rOdonto 2021, convocada por la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de Mo-
rón, de la provincia de Ciego de Ávila.
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El evento se desarrolló entre el 9 y 
el 24 de febrero del presente año, 
con la participación de estudian-
tes y profesionales de las Ciencias 
Médicas de 13 provincias y el mu-
nicipio especial Isla de la Juven-
tud. Se presentaron un total de 
190 trabajos, resultando premia-
dos 53. Como parte de las activi-
dades científicas de la jornada se 
impartieron 4 cursos, también de 
manera virtual. De esta forma las 
jornadas de MorOdonto 2021 pro-
piciaron el debate y la interacción 
de sus participantes, como un es-
pacio para la divulgación científi-
co-investigativa y la actualización 
sobre importantes aspectos de la 
Estomatología.
La pandemia generada por la 
COVID-19 ha alterado el desem-
peño de la Estomatología y la do-
cencia, sin embargo se demuestra 
que es posible generar nuevas 
estrategias y aprovechar las tec-
nologías de la información y las 
comunicaciones para mantener 
la educación y la actividad cientí-
fico-estudiantil. La realización de 
eventos científicos con carácter 
virtual genera una mayor accesi-
bilidad y potencia las habilidades 
investigativas.
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